




According to the latest figures, the infrastructure of Russian Railways contributed to transportation of 1,2 
billion passengers in 2019, that is by 3,4 % more 
than in 2018 . Long-distance passenger numbers 
amounted to 116,5 million passengers, a 
decrease of 5,6 %, while suburban passengers 
rose 3,2 % to 1,08 billion .
Passenger turnover on the Russian Railways 
network in 2019 increased by 3,2 % compared 
to the previous year and amounted to 133,5 
billion pkm . Long-distance passenger turnover 
was 99,2 billion passenger- kilometres, grown 
by 3,1 %, while suburban traffic rose by 3,4 % 
to attain 34,2 billion pkm .
According to the latest figures, about 99 
million passengers were transported in December 
2019, 3,2 % more than the same month in 2018 . 
The number of suburban commuter passengers 
rose to 90,4 million, thus presenting an increase 
by 3,2 %, while 8,6 million passengers travelled 
using long-distance services, up 4 % .
Passenger turnover in December 2019 
amounted to 9,4 billion passenger- kilometres, 
3,7 % more than in the same period of the previous 
year . Long-distance passenger turnover was 6,7 
billion pkm, an increase by 4,3 %, while suburban 
traffic was up by 2,4 % to attain 2,7 billion pkm .
The Moscow Central Circle (MCC) carried 
more than 148 million passengers in 2019, 
which is 14,5 % more than in 2018 . Since the 
MCC began operations, it has carried about 
415 million passengers and set a record of the 
highest number of passengers since it was 
launched on September 10, 2016, when 580112 
passengers travelled on December 25, 2019 .
Compiled based on JSC Russian Railways 
press centre news: https://eng.rzd.ru/
en/9517/page/104070?id=4091 •
По оперативным данным, в 2019 году на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 1,2 млрд пассажиров 
(+3,4 % к 2018 году), из них в дальнем сле-
довании –  116,5 млн пассажиров (+5,6 %), 
в пригородном сообщении –  1 млрд 80 млн 
пассажиров (+3,2 %) . Пассажирооборот на 
сети ОАО «РЖД» в 2019 году вырос на 3,2 % 
к уровню предыдущего года и составил 133,5 
млрд пасс .-км, в том числе в дальнем сле-
довании –  99,2 млрд пасс .-км (+3,1 %), 
в пригородном сообщении –  34,2 млрд 
пасс .-км (+3,4 %) .
В декабре 2019 года, по оперативным 
данным, перевезено около 99 млн пасса-
жиров, что на 3,2 % больше, чем за анало-
гичный период 2018 года . Из них в приго-
родном сообщении отправлено 90,4 млн 
пассажиров (+3,2 %), в дальнем следова-
нии –  8,6 млн (+4 %) .
Пассажирооборот в декабре 2019 года со-
ставил 9,4 млрд пасс .-км, что на 3,7 % больше, 
чем за аналогичный период предыдущего 
года, в том числе в дальнем следовании –  6,7 
млрд пасс .-км (+4,3 %), в пригородном сооб-
щении –  2,7 млрд пасс .-км (+2,4 %) .
По Московскому центральному кольцу 
(МЦК) в 2019 году перевезено более 148 млн 
пассажиров, что на 14,5 % больше, чем 
в 2018 году . Всего с начала эксплуатации 
услугами Московского центрального кольца 
воспользовались около 415 млн пассажиров .
Рекордное количество пассажиров на 
МЦК со дня его открытия (10 сентября 
2016 года) зафиксировано 25 декабря 2019 го-
да –  580 112 человек .
По материалам пресс- центра 
ОАО «РЖД»: https://company.rzd.ru/
ru/9397/page/104069?id=247441 •
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